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Yogyakarta dikenal sebagai kota Wisata, Budaya dan kota Pelajar Sebagai 
kota yang memiliki kekayaan budaya dan obyek wisata , Yogyakarta merupakan 
salah satu daerah yang banyak dikunjungi  wisatawan asing maupun lokal  
Yogyakarta layak disebut sebagai kota wisata. seperti wisata jenis  pantai, religi, 
sejarah, kuliner. Sedangkan satu jenis wisata pantai saja memiliki lebih dari satu 
objek wisata. 
Ketika banyaknya pilihan tempat wisata yang dihadapkan pada calon 
wisatawan, tidak menutup kemungkinan hal ini akan membuat calon wisatawan 
kebingungan dalam memilih objek wisata yang dituju, disamping itu informasi 
wisata yang detail sangat membantu bagi calon wisatawan dalam memilih tempat 
wisata  seperti deskripsi tempat wisata, fasilitas tempat wisata, lokasi jarak wisata 
dan lokasi penginapan yang mungkin sangat diperlukan bagi calon wisatawan 
yang berasal dari luar daerah jika ingin menginap. 
Rumus haversine menentukan jarak lingkaran-besar antara dua titik pada 
bola mengingat garis bujur dan garis lintangnya. Penting dalam navigasi, ini 
adalah kasus khusus dari formula yang lebih umum dalam trigonometri bola, 
hukum haversine, yang menghubungkan sisi dan sudut segitiga berbentuk bola. 
 


















 Yogyakarta is known as a city of tourism, culture and the city of students 
as a city that has a wealth of culture and tourist attractions, Yogyakarta is one 
area that is visited by many tourists and local Yogyakarta worth mentioning as a 
tourist city. such as beaches, religion, history, culinary tourism. While one type of 
beach tourism only has more than one tourist attraction. 
 When the many choices of tourist attractions faced by prospective 
tourists, it does not rule out this will make potential tourists confused in choosing 
the destination, in addition to the detailed tourist information is very helpful for 
prospective tourists in choosing tourist attractions such as descriptions of tourist 
attractions, place facilities tourism, location of tourist distance and lodging 
location that may be very necessary for prospective tourists from outside the area 
if you want to stay overnight. 
 The haversine formula determines the great-circle distance between two 
points on a sphere given their longitudes and latitudes. Important in navigation, it 
is a special case of a more general formula in spherical trigonometry, the law of 
haversines, that relates the sides and angles of spherical triangles. 
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